





























































































































































































































































































































































































































































か そ せ い
塑性」とは「少年は人格形成の過程にあ
って、まだまだこれから築き上げる可能性
を持っている」という意味である．船山泰範・
平野節子『裁判員のための刑法入門』ミネ
ルヴァ書房，2008年，135，169．
11）聞き取り対象となった社会福祉士は，更生保
護制度の一つである仮釈放等の諾否等を判
断する機関である地方更生保護委員会の委
員に選任されて活動しているものである（更
生保護法第16条、第 25条）．2010年度か
ら全国の刑務所に社会福祉士等が配置され
るようになったが，この配置は刑務所等出
所後の社会復帰支援を目的とするものであ
り，更生保護委員としての活動とは制度上
熊坂　聡（14）
別のものである．
12）前掲２），69．
13）前掲１），182．
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